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RESUMEN
El trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar el grado de
eficacia del Programa de juegos didácticos para mejorar la coordinación óculo manual en
estudiantes de cinco años de la IE N°17310 del caserío Nuevo Piura, distrito  Cajaruro,
provincia  Utcubamba, región Amazonas, en el presente año.
La investigación es de tipo aplicada con diseño pre experimental y la población de
estudio estuvo conformada por 20 estudiantes de cinco años que, por ser reducida, se
trabajó con toda la población de estudio quienes cumplieron los criterios de inclusión.
Los datos fueron recogidos mediante una guía de observación. Para el procesamiento de
datos se hizo uso de frecuencias y  porcentajes, aplicándose la estadística descriptiva y
para la comprobación de la prueba de hipótesis se aplicó la prueba T Student para
muestras relacionadas.
Al término del estudio, los resultados indican que mientras en el pre test, el 60%
del grupo de estudio se ubicó en el nivel de inicio y el 40% en el nivel de proceso; después
de ser aplicado el programa, según el pos-test, el 70% se ubicó en el nivel de logro y el
30% en el nivel de proceso; concluyéndose que la mayoría de los niños y niñas
beneficiarios del programa de juegos didácticos, logró mejorar significativamente
(p=0.00) su nivel de coordinación óculo-manual gracias a la efectividad del programa de
intervención.
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